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Annou:hcement 
A meeting on "The Role of the Receptors in t he Skin" will be held at Sophia Antipol is nea r Ni te, 
France, on October 23 and 24, 198 l. The meeting will fotus on t urrent t ontepts in the fi e ld of reteptors 
and their relevante in dermatology. The meeting is the setond CIRD-Symposium orga nized by the 
"Centre International de R etherches Dermatologiques." Guest speakers wi ll present t urrent concepts in 
the fi eld , a nd there will a lso be free tommunitations a nd poste rs. For furth er information. cont ac t: Prof. 
Ha ns Schaefer, CIRD, Sophia Antipolis, F -0(1565 Val bonne Cedex, Fra nte. T elephone: :J:l-9:3/ 74. 12.00 .. 
T elex: F-461 030. 
